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INFO INFO 
Tan Sri Dr Sulaiman Mahbob 
Jawatan 
» Pengerusi Telekom Malaysia Berhad 
(TM) (2 Januari 2015 hingga kini] 
» Pengerusi Institut Penyelidikan 
Ekonomi Malaysia (MIER) (2010-2012) 
» Pengerusi Lembaga Pembangunan 
Pelaburan Malaysia (MIOA) [2012] 
» Pengerusi Kumpulan Pemantau 
Pemegang Saham Minoriti 
» Ahli Lembaga Pengarah Bank Negara 
Malaysia (BNM) 
» Ahli Lembaga Pengarah Institut Kajian 
Strategik dan Antarabangsa (ISIS) 
» Ahli Lembaga Pengarah jambatan 
Kedua Sdn Bhd 
» Pengarah Bebas Bukan Eksekutif FGV 
(sejak 15 Mac 2014) 
Perkhidmatan dalam kerajaan 
» Ketua Pengarah Unit Perancangan 
Ekonomi (EPU),JPM (2006-2009) 
» Presiden Institut Integriti Malaysia 
(IIM) (2004-2005) 
» Ketua Setiausaha Kementerian 
Perdagangan Dalam Negeri dan Hal 
Ehwal Pengguna (2001-2004) 
» Ketua Sekretariat Majlis Tindakan 
Ekonomi Negara (MTEN) (1998-2001) 
» Pengarah Eksekutif Institut 
Penyelidikan Ekonomi Malaysian 
(MIER) (1995-1997) 
(MIER) (1995-1997) 
» Setiausaha Ekonomi kepada Menteri 
Kewangan (1991-1994) 
» Memegang pelbagai jawatan dalam 
EPU (1972-1982) 
Akademik 
I Lulusan Ekonomi dari Universiti 
Malaya (UM) (1971) 
Ĕ Sarjana Sains dari University of 
London (1977) 
i Doktor Falsafah dari Maxwell School 
of Citizenship dan Public Affairs, 
Syracuse University, Amerika Syarikat 
(1986) 
I Doktor Falsafah (Kehormat) Universiti 
Kebangsaan Malaysia (UKM) (2013) 
Lain-lain 
» Prof Adjung di Universiti Malaya, 
Universiti Utara Malaysia dan Universiti 
' Tun Abdul Razak (UNIRAZAK) 
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